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O conhecimento paleontológico é uma 
ferramenta importante para a compreensão da 
biologia e das geociências, por isso, a divulgação 
desta ciência necessita ser ampliada, em especial 
no ensino fundamental e no ensino médio. A 
falta de recursos didáticos que estimulem o 
interesse dos alunos no ensino de paleontologia 
é uma das principais dificuldades no processo de 
ensino-aprendizagem nesta disciplina. Um outro 
problema observado é a falta de conhecimento e/
ou atualização dos professores nesta área. Com o 
objetivo de fornecer uma estratégia didática para o 
conhecimento e a divulgação da paleontologia no 
ensino fundamental e médio, foi elaborado um CD-
ROM sobre a Bacia de Pirabas, localizada no Estado 
do Pará, Norte do Brasil. Este trabalho faz parte de 
um projeto maior que visa o desenvolvimento de 
um sistema multimídia educacional relacionado à 
paleontologia e às principais bacias sedimentares 
brasileiras. O software desenvolvido fornece aos 
alunos e professores de ensino fundamental e médio 
uma ferramenta dinâmica e interativa que auxilia o 
processo ensino-aprendizagem em paleontologia, 
permitindo a divulgação científica e cultural dos sítios 
fossilíferos destacando a importância da preservação 
destes locais. O Sistema Multimídia utilizado para 
este trabalho foi desenvolvido no software de autoria 
Director 8.5 em conjunto com o software de apoio 
para manipulação de imagens, textos e sons e para 
o cenário paleoambiental foi utilizado o programa 
“Vue 5 Infinite versão 2004”.  O sistema multimídia 
apresenta um histórico da Bacia de Pirabas, sua 
importância, além da reconstituição paleoambiental 
e dos seguintes conteúdos: micropalentologia, 
paleobotânica, paleontologia de invertebrados e 
paleontologia de vertebrados. Em relação à geologia 
foram destacados os conteúdos: localização, 
extensão, origem e evolução, idade e estratigrafia 
da bacia. Todo o conteúdo foi baseado em livros, 
revistas, sites e trabalhos publicados em periódicos 
e eventos científicos. O CD-ROM elaborado fornece 
mapas da bacia, coluna geológica do tempo, coluna 
estratigráfica, fotografias e esquemas dos fósseis, 
um glossário, exercícios de fixação para serem 
trabalhados com os alunos, além de um modelo do 
paleoambiente estudado. Este material poderá ser 
utilizado como ferramenta didática por professores 
e auxiliar os alunos do ensino fundamental e ensino 
médio na aprendizagem da paleontologia, além 
disso, poderá ser usado na formação continuada de 
professores de ciências possibilitando que estes, 
adquiram um maior conhecimento paleontológico.
